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2. PENULIS 
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3. ABSTRAK 
Dalam pemilihan solusi Sistem Informasi di Dana 
Pensiu Y, terdapat beberapa paket yang masing-
masing mempunyai kelebihan dan kekuranganya. 
 
Dengan mempertimbangkan kebutuhan solusi dari 
fungsi bisnis, kecepatan implementasi dan 
dampak dari bisnis perusahaan, solusi paket 
dengan kastemisasi adalah pilihan yang tepat 
untuk Dana Pensiun Y. 
 
4. PROBLEM : 
Alternatif solusi aplikasi mana yang seharusnya 
dipilih oleh Dana Pensiun Y ? 
 
5. SOLUSI 
Secara arsitektur fungsi bisnis Dana Pensiun Y 
adalah sebagai berikut :  
 
 
Untuk mensolusikan fungsi bisnis tersebut Dana 
Pensiun Y mempunyai beberapa alternatif 
pemilihan solusi : 
ALTERNATIF DESKRIPSI APLIKASI 
PAKET A Solusi paket investasi, not 
customize 
PAKET B Solusi paket Keuangan, paket 
HR dan limited custom 
PAKET C Solusi paket Keuangan, paket 
HR dan full custom  
Mapping solusi fungsi bisnis terhadap paket 
aplikasi adalah sebagai berikut : 
FUNGSI BISNIS SOLUSI 
KEPESERTAAN PAKET C 
INVESTASI PAKET A, PAKET C 
FINANCE PAKET B, PAKET C 
HR PAKET B, PAKET C 
GENERAL AFFAIR PAKET C  
IT PAKET C 
PENGENDALIAN PAKET C 
 
Dari mapping solusi tersebut terdapat 2 alternatif 
solusi yaitu menggunakan PAKET C, PAKET AC, 
PAKET ABC dengan PRO CONS sebagai berikut : 
SOLUSI PRO CONS RANKING 
PAKET 
C 
• Single 
platform, 
Seamless 
Integrasi, 
• Biaya 
operasi & 
invest 
rendah 
• Effort 
Customize 
• Waktu 
lebih lama. 
 
 
2 
PAKET 
AC 
Implementasi 
Cepat (Fast) 
 
Flexible 
• Multi 
platform 
• Integrasi 
• Biaya 
operasi & 
invest 
sedang 
1 
PAKET 
ABC 
Implementasi 
Cepat (Fast) 
 
Flexible 
 
 
 
 
 
• Multi 
platform 
• Duplicate 
solusi 
(HR&FIN) 
• Integrasi 
• Ophar 
Komplek 
• Biaya 
Operasi & 
Invest  
Tinggi 
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Dilihat dari PRO / CONS tersebut prioritas solusi 
adalah dengan pemilihan paket A & C.  
 
6. KESIMPULAN : 
Pemilihan solusi paket dengan kastemisasi dengan 
menghindari duplikasi solusi adalah pilihan terbaik 
untuk Dana Pensiun Y.  
